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Deslinos.—Orden de 2 de 'octubre de 1191511 por la que se
dispone pase a las 'órdenes del _excelentísimo señor Mi
nistro, en expectación de destino, el Teniente Vicario
de segunda D. Joaquín Mafiá Alcóverro.--Pág. 11.632.
Otra de 30 ,de septiembre de 11915,1 por la que se dispone
continúe como ,Cabellán de la 'Estación Naval y Es
cuela de Submarinos ,del Departaarento Marítimo- de
Cartagena el Capellán primero D. Albino Piédrola Gas
tón, y pase al ;Hospital Naval (Militar de1 mismo De
-partaxnento 1 Capellán segundo, primero provisional.
D.,fMiguel Marín Rivas.--JPágina
Permittas.—Orden de 2 de octubre de 1991 por la que
se accede a la permuta de destinos solicitada por el
Capitán ae Máquinas D. kAugusto Si.1va Sotelo y el
Oficial del mismo empleo ID. I.Tilan Clapllonch
‘1..5132.
Bajas.—Orden de 130 •de septiembre de telt- por la que
se dispone cese definitiamente en la 'Marina de Gue
rra y en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de ,Cartagena el Capellán se
gundo provisional D. Paulino Tejedor Delgado.---Pági
na 1.532.
CUERPO DE susonoTALins Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden de 2 de 'septiembre de 1951 por la que
se dispone pase a los destinos que se indican el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.
Páginas •.532 y 1.533.
-Otra de '30 de (septiendbre Ide 119511 por- la que .se dispone
pase al destino que se indica el !Mecánico primero don
Cristóbal .M'iraz López.—Página 1.533.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de septiembre de 19531, por la que se resuel
ve el recurso de agravios interpuesto por D. -Antonio
Sánchez (Marín, Oficial primero del Cuerpo Patentado.
de Oficinas de la .41rmada, contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia fMilitar de 26 de septiembre
de i1'950.—Páginas 1.5!313 a 153I5.
EDICTOS REQUISITORIAS
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Pá gillft S 1.537 y 1.658.
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Destinos.— Cesa len el disfrute de autorización
para estudios de DereCho Canónica en la Univer
sidad Pontificia de Salamanca y pasa a las órdenes.
dd excelentísimo señor Ministro, en vexpectación
de destino, el Teniente Vicario de segunda .don
Joaquín Mañá Alcoverro.
Madrid, 2 .de ¡octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y 'del Servicio de. Personal.
Excmo. y Re-vdmo. Señor Vicario. General Castrense.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de- Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres....
Cesa en el Hospital Militar ,de 1VIárina d2l. De
partamento 'Marítimo de Cartagena, continuando
como Capellán de la Estación Naval y Escu-la de
Submarinos del mismo Departamento 1Marítimo, el
Capellán primero D. Abilio -Piédrola Gastón.—Ce
sará al ser relevado:
Cesa ;en el Arsenal 'del Departamento Marítimo
de 'Cartagena y pasa al Hospital Naval ,Militar del
mismo Departamento Marítimo el Capellán segun
do, primero provisional, D. Miguel Marín Rivas.—
Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 30 'de septiembre de 19151.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Scrvicio de Personal y de la Jurisdicción Central.
Excmo. y Wevdmo. Señor Vicario GenerallCastrense.
Excmo. Sr. General Jefe>: Superior de Contabilidad.











informado por las Superio
partamento Marítimo de El
Base Naval de Baleares, se
destinos 'solicitada por el 1Ca
Augusto Silva ,Sotelo, Jefe
de Máquinas del destructor Almirante Miranda, y
el Oficial del. Mismo empleo D. Juan Capllonch So-,
livellas, jefe de Máquinas del ,destructor Alseda.
Madrid, 2 .de 'octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G.-neral del Departamento
Marltimo .de El Ferrol del 'Caudillo, Inspector Ge
neral del ¡Cuerpo de' Maquinas, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, Vicealmiran
te Jefe d.,1 Servicio de Personal y General jefe
del ,Servicio de Máquinas.
Bajas.— A propuesta del Vicario General Cas
trense y petición ,del interesado, Cesa definitiVamen--‘
te en la Marina de iGuerra'y en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del D:partamento Marítimo
de 'Cartagena, el Capellán segundo provisional don
Paulino 'Tejedor ‘Delgado.—Cesará al recibo de: esta
Orden.
•
Madrid, 30 de septieinbre de 195i. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio 'de Personal y de la Jurisdicción Central.
Excmo. y Revdmo. Señor Vicario General Castrense.
Excmo. Sr. 'General Jefe: Superior de Contabilidad
Ilmo. iSr. Interventor Central,
Sres....
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase a los que al frente .de cada uno se indican:
Contramaestre primero D. Juan Penes ¡Cabrera:—
De la .Estación Naval de: Ríos., al guardacostas Ar
cila.—For2oso ,sólo a e'fecto's administrativos.
Contramaestre primero D. 'Cristóbal Carretero Pa
dilla.—Del Ministerio, a la ;Estación Naval de. La
Graña.—Forzoso sólo a .efectos administrativos.
¡Contramaestre primero D. José Bellón Pita.—Del
aljibe A-3, al destructor Ulloa.—Forzosio sólo a efec
tos administrativos.
¡Contramaestre primero D. Cipriano F'erreiroa Yá
iíez.—Del n-íinad®r Vu/cano, al Cuart,21 de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco. Linares Bo
'tella.—Del Cuartel de Instrucción de: Cartagena, al
minador Vulcano.—Forzoso.
'Contramaestre segundo D. Fernando Bonachera
Vázquez.—Del minador Tritón, al Ministerio.—For
zoso sólo a ef€Ictos administrativos.
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.Contramaestre segundo D. Pedro Va.quer Fial.—
Del d.estructor Miranda, a la Escuela de Armas Sub_ • •
marinas.—Forroso. sólo a efectos administrativos.
Contramatstrql segundo D. Juan Llaneras Luis.—
De la Escuela de Armas Submarinas, al destructor
Miranda.—Forzosoi sólo • a efectos ádministrativ•s.
Condestable .Mayor D. Juan Cano, Delgado.--Del
Polígona "González Hantoria", a la Escuela die Sub
oficiales.—Forzoso sólo, a efectos administrativos..
'Condestable primero D.- Antonio 1Carmona 1VIin.'
gorance.--Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al
Minisu.rio.—Forzioso sólo a s2fectos administrativos
Condestable :segunda D: Simón Guzmán Aire.--
Del destructor Escaño, a la Plana Maycr de la Flo
tilla de Submarinos.—Forzoso sólo, a .efectos admi
nistrativos.
Condestable s('gundo. D. Abundio Lópiz Gómez.—
Del Cuartel de Instrucción de 'Cartagena, al Minis
,
terio.—Forzoso.
'Concléstable segundo D. Raniiro Meis
destructor Huesda, al Rama ,de Artillería de El Fe
rrol.—Forzoso 'sólo a efectos administrativos.
Meclnico, Mayor D. Julio »García Lówz.— Del
crucero, Galicia, al remolcador R. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Constantino Porta rabal.—
Del cañonero Legazpi, al cañonero Hernán Cortés.
Forzoso sólo a ef:ctos administrativos.
Torpzdiáta segunda D. Jacinto Aguilera Marqués.
Del „submarino G-7, a la Flotilla ,de Lanchas Torpe
deras.—Forzoso sólo, 'a efectos administrativos.
Electricista segundo p, Juan Domínguez Ramí
rez.—Del crucera Galicia, al cañonero Legazpi.—




Delgado.---Del minador Vulcano; a: la Escuela de
Especialización 1Oficiales en 'Electricidad y Trans
misiones.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Orte
ga.—De la Estación Radio de Cartagena, al mina
dor Vulcano.—Forzoso..
Sanitario primera D. Carlos Pérez L?cha.--Del
destructor Escalo, al !Ministerio.— Forzoso sólo a
efectos administrativos. -
`
Escribiente primero D. Jerónimo Madueño
buque-Iiidrógrafo Tofiüo, al 'Estado
yor de la Armada. Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente zsegundo 11 Antonio Pérez Ca.vetano.
Del destructor Sánchez-Barcáiztegui, al buquelidró
grafo Totiño. Forzoso sólo a efectos administrati
VOS.
Escribiente segundo D. Emilio López Torregro
sa.—Del Arsenal de Cartagena, al destructor 'Escario.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Vigía segundo D. Manuel Pacheco Fernández.
Dl Semáforo de Cabo Bagur, al Semáforo de Torrc
Alta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Buzo primero D. Juan„Hurtada Sánchez.—De la
Base Naval de Baleares, a Defensas Submarinas de
Cartagena.=-Forzoso sólo a efectos administrativos,
Madrid,- 2 de octubre de 1951. MORENO
Destinos.— Se dispone que el Mecánico prin-,2ro
D. Cristóbal ,Miraz Lópe-z ces:- en el submarino Ú-2
y pase a ja Comisión Inspectora del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo para formar
parte del núcleo de dotación de los torpederos tipo
Audaz, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos..
'Madrid, 30 de septiembre de 1951. MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gen: ral del Departame.nto
' Marítimo de El Ferrel del Caudillo y Almirante
Jefe •del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: El Consejo .de lEnistres, con •f
28 de junio último, tomó d acuerdo, que dice
echa
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por D. An
tonio Sánchez Marín, Oficial primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas de la Armada, en situación de
"reserva", contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Millitar de 26 de septiembrte de 1950, que
le denegó, mejcra de haber pasivo per acumuilación
de un nuevo quinquenio;
Resultando que par iOrderi Ministerial de 7 de
junio de 1949 se dispuso, conforme a lo' establecido
en la Ley de 25 de noviembre de 1940, creadora del
Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada, el pase
dell recurrente a Ja situación de "reserva", por ha
ber cumplido la edad reglamentaria, haciéndole se
guidamente el Censejo Supremo de Justicia Militar
-la correspondiente clasificación y señalamiento de ha
ber pasivo;
Resultando que como por otra Orden Ministerial
de 22 de Abril de i1950, y en cumplimiento de lo dis
puesto .en la de 14 de enero de 1949; le fuera con
cedido al recurrente un nuevo quinquenio, el sépti
mo, tan sólo a efectos de mejora de haber pasivo,
solicitó dell Consejo Supremo de justicia Militar. nue
vo señalamiento de pensión, que le fué denegado en
acordada de la Sala de Gabienio de 26 do septiem
bre de 1950, fundá.ndose en, que, como el expresado
quinquenio "no lo percibió el sclicitanté en activo,
no puede repercutir en su haber pasivo, por oponer
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se a tello el artíctio 19 del Estatuto de Clá,ses Pa
sivas";
Resultando que contra este acuerdo interpuso elinteresado, dentro de plazo, recurso de -reposición, y
como transcurrieran más de treinta días sin que sele notificase resolución alguna, entendiéndolo desesti
mado por el silencio administrativo, recurrió en tiem
po y forma en agravios, alegando, en apoye de su
pretensión, la Orden de 14 de enero de -1949, en
,cuanto dispone "que ál personal de Jefes y Oficialesde los •distintos Cuerpos de la Armada que pase ala :situación -de "reserva"-por edad se le compute, pa
ra él perfeccionamiento de quinquenios acumulables,
el tiempc, de un año en que se encuentren en dicha
situación ... y el tiempo :que durante el segundo ariode "reserva" desempeñe cargo o destino de actividad
o movilizados dispuesto por .Orden 1\rlinisteria1, sir
viéndole dicho tiempo a efectos -de nuevos quinque
nios acumulados al sueldo para la determinación idt~
haberes pasivos"; y tratando de demostrar que el
artículo 19 del Estatuto no se opone a la mejora de
haber pasivo solicitada porque no exige que el sueldo
regulador sea el percibido en active., sino "el que sehalle disfrutando el ernplcado en el acto del retiro",
-que en el Cuerpo de Oficinas de la Armada tiene
lugar a los dos arios de pasar a la reserva, sin que
pueda interpretarse la palabra "retiro" en el sentido
.más amplio de cesación de actividad, porque sería -ir
en contra de los artículos 8.°, 23,-56-y ctros del Es
tatuto de iClases 'Pasivas y .dt-sconocer el valor de la
Orden de 14 de enero de 1949 antes citada, y de la
de 22 de abril de 1950, por la que se concedió' el sép
timo quinquenio, precisamente a efectos de mejora
de haber pasivo;
Resultando que el Fiscal militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que como no apor
taban ;nuevos hechos ni .se invocaban disposiciones
que -no se hubieran tenidó en cuenta en la acordada
recurrida, precedía desestimarlo;
Vistos la Orden Ministerial de 14. de enero de 1949,
el artículo 17 del Estatuto de Clases Pasivas 'del Es
tado, el artículo 20 de la ,Ley de 25 d'e noviembre
de 1.940 y la Orden Ministerial de 22 de abril de,1950
Considerando que la cuestión plant'eada en 'el pre
sente recurso de agravios no es otra que la de si los
quinquenios que los Jefes y Oficiales de los'distm
tcs Cuerpos de la Armada llegan a perfeccionar des
pués del pase a la situación de "reserva" por edad,
son acumulables al suelldo regulador para mejorar el
haber de retiro;
Considerando que por Orden de 14 de enero
de 1949 se dispuso "que al personal de Jefes y Ofi
cialesde los distintos Cuerpos de la Armada que
pase a la situación de "reserva" por edad se le
compute, para el perfeccicnamiento de quinque;nios
acumulables, el tiempo de un ario en que se encuen
tren en dicha situación, por analogía a lo dispuesto
en el -apartado h) de la base octava de la Ley de
29 de junio de 1918, sobre abono de tiempo para la
.0
Real y Militar Orden,de ,San Hermenegildo; compu•tándosetl.e -también el tiempo, que durante el segundo
ario de reserva desernp.ele cargos o destincis de ac
tividad. o movilizados dispuesto por Orden Ministe
rial, -sirviéndole dicho tiempo a efectos de nuevos
quinquenios acumulados al sueldo para la determina
ción de haberes pasivos, con, arreglo a lo dispuesto
en las reglas tercera y 65 de las Ordenes' Ministeria
les Comunircadas de 30 de julio de 1941 y 26 de
febrero .de 1942, respectivamente", ariadiendo a eón-.
tinuación que ",el Servicio de Personal incluirá en
las correspondientes propuestas *de quinquenies que
formule en lo •sucesivo el - tiempo en que .el citado
personal se halla en la expresada situación de re
serva", computándole :el tiempo de un año, así como
el que haya .dese.mperiado, cargos o, destinos de acti
vidad dispuesto por iOrden Ministerial ; y para el
que cesó ,en la situación. de "actividad" con posterio
ridad al i -de julio de 1:94I, fecha en la. que se re
conocieron los quinquenios. acumulables para todos
los- efectos per ¡Orden Ministerial Comunicada de
30 de julio de 1941, hará las propuestas proceden
tes para Ja. Concesión de, los quiquenios que corres
ponda reconocerles al effie reuniere los requisitos que
señala el párrafo anterior y que ocasienará la modi
ficación' de sus haberes pasivos", de donde resulta
claramente que el séptimo
•
quinquenio perfeccionado
por el irecurrente estando ya ien la situación de "re
serva" por edad, pero antes de pasar- a .1a de "reti=
rado", es acumulable al sueldo regulador .para me
jorar sus haberes pasivos ;•
1Considerando que la objeción formulada por el
Fiscal militar a base de alegar el artículo i9 del Es-1
tatuto de. Clases Pasivas en cuanto dispone que en
los casos de .rctiro forzoso s.ervirá de sueldo regula
dor,para toda clase de pensiones -el que se halle dis- -
frutando el empleado en 1cl acto del retiro, es inope
rante desde el momento en que se distinguen con
przcisión _la situación de "reserva" por edad y la si
tuación de "retiro forzoso", . como las distingue la
Ley de 25, de noviembre de 1940, creadora clel. Cuer
po Patentado a.c.,: Oficinas de la ,Armada al que per-.
tentoz! el recurrente, en cuyo artículo. 20 se esta
bl•ce : "Los Jefes y Oficiales procedentes del Cuer
po de Suboficiales de la Armada pasarán a la* situa
ción de "reserva" al cumplir las edades que se fijan.
A la situación de "retirados" pasarán éstos a peti
Ción propia 0 a los dos arios de alcanzar • la edad
para el pase a la reserva", y como las distinguía la
Ley. -de Bases para la reorganización del Ejército de-.
29 de: junio de- 1918, en stubase octava, pues sien
dala situación de "retiro" posterior a‘la "reserva",
es evidente que los benpfiCiarios alcanzados en esta
situación, aunque no sea de "actividad", se. disfrutan•
en ti. acto del -retiro y deben tenerse en cuenta a te
nor del artículo 19 .del Estatuto, cuando tengan un
contenido econárñico unido al sueldo:, como ocurre
con los quinquenios acumulables para la determina
ción del haber pasivo, igual. que se computan, por
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¡ejemplo, los quinquenios, perfeccionados .2n la situa
ción de "supernumerario", que tampoco es situación
de "actividad";
Consilkrando que ya el acuerdo ele éste Conse
jo de Ministros:- de 2 de febrero, de 1951 (Boletín
Oficial del Estado de 18 de marzo) en un caso cn
que se planteaba, como previa esta cuestión, quz'..dó
netamente diferenciada la situación de "reserva" de
la situación de "retiro", recordando -la Ord n- de
7 de julio de 1923 .en la que terminantemznte _se de
clara, con caráct-,r general y resolviendo una consul
ta de la Dirección G_=neral de la Deuda y Clases Pa
sivas, "que d pirsonal que se 'encuntre en la situa
ción de "resrva" no tiene el concepto de; palivo
ni retirados"; y, por lo tanto, mientras no les 11egu2
el_ rctiro' no caen bajo el -régimen °del .Estatuto
Clases, Pasivas'
Considerando, a mayor abundamiento, que la Ad
ministración iría contra su propios actos si ncgase
al recurrmte la mejora de su haber pasivo por acu
mulaci.ón d.„1 sétim'o' quinqueniN- pedeccionados •
cuando se_ hallaba ya en a reserva, pues al conde
dérselo por- Ord,::n de 2.2 de abril de 1950, hizo-cons
tar que ".(ste quinquenio es sólo a efectos de mljo,--•
ra de haber pasivo," (D. O. M.11útll. 99, pág.
De conformidad con el dictamen emitirlo por el Con
sejo de Estado, el Consejo .de Ministros ha resuelto
estimar .el presente recurso de agravios y, n canse
_cucncia, que, revocado el acuerdo, que 92 impugna, .
se devuelva el expediente al Consejo Supremo de
justicia Militar para nuevo señalamiinto de hab(r
pasivo, en favor ,ckl recurrente por acumulación de
un séptimo quin4uenio."
Lo que de orden de Su Exclencia se publica en
el Boletín Oficial del Esta-do para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de confb`rmidad
con lo dispuesto en el número, primero de la de rsta
.Presidencia del 'Gobierno de '12 de abril (1.-1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
"
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(D.21 B. O. del Estado núm. 277, pág. 4•515•)
EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla y de los expedientes, número 238
de 1951 pór extravío de la Cédula de la embarca
ción Joven Natalis, folio 519 de Melilla ; número 406
de 1.951, Cartilla Naval de Manuel Gómez Blanes,
y Título de Propiedad de la embarcación Pepe Luis,
folio 356,
Hago saber : Que habiéndose justificado la pérdida
de los documentos expresados, por disposición de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz quedan nulos y sin valor los mismos, incurriendo
en responsabilidad la persona que los posea y no haga
en:rega de los mismos a las Autoridades de Marina.





Ignacio Eiguren Gabiola, de veintiségis
- años. di?.
edad., hijo de Jes.é Antonio y de Felipa, natural y
vecino. de Mendeja (Vizcaya)., de pkUsión Marine
ro, y 'Jesús Martínez Priega, de cuarmta y .cuatro
arios de edad, casado, hijo di2, Daniel y de Dolores,
natural de Sabardes, Outes (La ,Coruña). y vecino
de 'Outes, de profesión Marino, a los cuaks se,
sigue causa número 11/951 por des.erción mercan
te •(117.1 vapor,Monfeinchorta len el puerto de Nueva
York 'el día 21 d.2. septiembre de 195o; comparece
rán, én el término de tr:irta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria en los p2rió
dicos oficiales, en ,‘r.ste. Juzgado ante el T•niente de
•Navío de la R. N. A. don Elías Fernández Gracia,
Juez instructor de dicho procedimiento, para res
poneUr a los cargos que les resulten en dicha causa,
y, caso de no efectuado Como se. les interesa, serán
declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego, 'a las Autoridades, -tanto milita
.
res como civiles, procedan a su busca y captura y,
caso __de ser habidos, los pongan á mi dispo'
Dado en Portugalete, á 25 de septiembre de ,1951.
El Teniente `de Navío, Juez instructor, Elías Fer
nández Gracia. •
Antonio Herrero- Núñez, r:cluta de Infantería de
Marina, hijo de Manuel v de 'Gertrudis, nacido. en
-Isla Cristina (Huelva) el día 7 ,de abril • de 1929, &-
estado soltero y vecino de Punta Umbría (Huel
va), , comparecerá, en l plazo, de treinta días, coáta
dos a partir de la publicación 1de la presente ién el
Boletin Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial de la Provin
cia de Huelva, tablón dé anuncios die la Comandan
cia Militar de 'Marina de dicha capital y diario. Odiel
de: la misma ciudad, ante .21 Juez instructor, .Capitán
Infantcría de Marina D. Rafael Duarte Blanco,
en su desPacholoificial sito en el Cuartel de San 'Car
los, para responder a la causa número 258 de 1951
que S2. I? instrUye por supuesto delito de deserción,
apercibiéndole que, de no efectuarlg en el plazo se
fialaclo, será &clara& r:belde.
Sé ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
'habido o presentado, lo pongan a la disposición ch
este Juzgado; dando inmediata cuenta de ello al ex
celentísimo señor Almirante Capitán 'General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando, 18 de septiembre de 1951. E'l
Capitán, juez instructor, Rafael Duarte.
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Manuel V aro ortega, Soldado d Infanteríater de
. ó
Marina, hijo de Cándido y le Juana, nacido en
Cumbres Mayores (Huelva) ,-el 22 de diciembre'
de 1930, de estado soltero y vecino de Tarifa -(Cá
diz); •comparecerá, ien plazo de treinta días, con-_,
tados a partir de la publicación de la present en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial de la Pro
vincia de Cádiz y Diario de Cádiz, ante el Capitán
de Infantería de _Marina, Juez instructor, D. Rafael
Duarte Blanco, en su despadho oficial, sito n el
Cuartel de San !Carlos, para responder a la causa nú
mero 250 de 195,1 que se le instruye, por &lit° de
deserción, apercibiéndole que, de no verificarlo el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, se ruega a las Autoridades, tanto ci
viles como militares que, caso de s:r habido o pre
sentado,' lo pongan a la -disposición de este Juzgado
y den inmediata cuenta de .ello al excelentísima se
..
ñor. Almirante Capitán General del Departammto
-Marítimo de Cádiz.
San Fernando, 241 de s,ptiembre de 1951 El Ca
pitán, juéz instructor, Rafael Duarte.
José Saborido Romero, hijo de José y de Elvira,
natural de Miriertos (Pu-rt- del Son), provincia de
La Coruña, domiciliado últim2m.nte .2n. Miñortos,
de estado casado, profesión Marintro, de treinta y
seis años de edad, estatura regular, y sus sellas par
sonales : plo castaño, cejas negras, ¡ojos castaños,
nariz y boca regulares, cara redonda; señas ..parti
,
culares no tizne y sabe leer y escribir; proc...sado por.
el supuesto delito de empleo de explosivos len la pes
.ca, comparecerá, ante el señor Ju:z instructor, Te
niente de Infantcría de Marina D. José Lúgaro- Gar
cía, residente en ',El Fizrrol del Caudillo, Tercio, d.4
Norte, para r:sponder a los cargos que le resulten
en causa que se le instruye, bajo apercibimiento que,
no efectuar su pr:sentación en- el plazo- citado,
será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 22 de sepS:mb're de 1951.
El instructor, José Lúgaro:
Salvador Vidal López, hijo de Salvador y de
Nieves, natural de Torrox, provincia de Málaga., •(12-.
treinta y siete años de edad, estado soltero, profe
sión -Mariwro, con .domicilio, últimamente en El
Marche (Torrox), cuyas -señas .personales son las si
guientes: estatura 1,650 metros, pelo: y .ojos negros,
nariz recta, -boca grande, frente plana, y particula
res no tiene; procesado por el delito de °transporte
clandestino de p(r.sional y arMas en, causa _núme
ro 236 de 195(1, comparecerá, en el término de
treinta días, ante. .este. Juzgado, sito .en la Coman
dancia de Marina, apercibiéndole que, de no com
parecer, se le declarará -rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se r2fiere o; de :ser_ conocida su residen
cia, se dará ctic,nta °por el medio más rápido—,posibln
al excelentísimo señor Capitán General del D:parta
mento Marítimo de Cádiz (San--:Fernando).
-Málaga, 13 .cle septiembre de 1951.--E1 Tenien
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